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СОЗДАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ – ИСТОЧНИК НОВЫХ 
КОНКУРЕНТНЫХ ПРИЕМУЩЕСТВ 
 
При посиленні конкурентної боротьби на світовому ринку особливе значення придається забезпеченню 
вітчизняним підприємствам конкурентних переваг. Нові конкурентні переваги можуть створюватися шляхом 
розробки для кожного підприємства логістичної системи з ціллю оптимізації, з точки зору отримання прибутку, 
прискорення руху матеріальних ресурсів та товарів у середині підприємства та за його межами; починаючи з 
закупівлі сировини та матеріалів та закінчуючи постачанням готових виробів споживачам. 
 
By intensifying of competition on world`s market particular importance acquire guaranteeing of competitive advantages to 
native enterprises. New competitive advantages may be created with working out a logistic system for ever enterprise with 
aim of optimal, on point of receiving of income, acceleration of material sources and wares movement inside and out of 
enterprise , from purchase of raw materials to supplying of finished wares. 
 
 
В условиях ужесточающейся конкуренции на мировом рынке особое внимание 
привлекает проблема повышения конкурентоспособности отечественной продукции.  
В настоящее время, когда достигается относительно высокий уровень качества 
промышленной продукции различными производителями – конкурентами и сближение уровня 
цен на аналогичную продукцию, а так же подкрепление товара различного рода услугами, 
перечисленных видов (факторов) конкурентоспособности продукции уже не достаточно. 
Сейчас, в основном, резервы повышения конкурентоспособности продукции находится в 
сфере товародвижения в результате максимизации прибыли за счёт достижения компромиссов 
всех участников логистической цепи, начиная от закупки материалов и сырья, и заканчивая 
доставкой товара  конкретному потребителю в необходимом количестве, соответствующего 
качества, в установленное время, с минимальными затратами. 
В передовых странах Запада новые конкурентные преимущества предприятия и товара 
создаются путём разработки для каждого предприятия логистической системы с целью 
оптимального, с точки зрения получения прибыли, ускорения движения материальных и 
связанных с ними информационных и финансовых потоков [1]. 
Проблема наиболее рационального движения сырья , материалов и готовой продукции 
всегда была предметом пристального внимания.  
Новизна логистики заключается: 
1) в смене приоритетов в хозяйственной практике фирм, отводящей центральное место в 
ней не управлению производством, а управлению потоковыми процессами; 
2) во всестороннем комплексном подходе к вопросам движения материальных ценностей 
в процессе воспроизводства (теория систем); 
3) в использовании теории компромиссов, что позволяет отойти от обособленного 
управления различными функциями товародвижения и осуществлять их интеграцию, что 
позволит получить общий результат деятельности, превосходящий сумму отдельных эффектов; 
4) в увязке логистики со стратегическими целями фирм, активизации роли логистики в 
повышении гибкости фирм, их способности быстро реагировать на рыночные сигналы. 
Ориентация на минимизацию издержек остаётся в силе, но лишь при условии нахождения 
оптимального уровня сочетания издержек и рентабельности основного и оборотного капитала, 
задействованного в рамках рыночной стратегии. 
В соответствии с современными задачами логистики различают два вида её функций [2]: 
1) оперативные функции; 
2) координационные функции. 
Оперативные функции связаны с непосредственным управлением движения 
материальных ценностей в сфере снабжения, производства и распределения. 
К функциям координации относятся: 
1) анализ рынков, где действует предприятия и прогнозирование развития потенциальных 
рынков; 
2) выявление и анализ потребностей в материальных ресурсах различных фаз и частей 
производства; 
3) обработка данных, касающихся заказов и потребностей потребителей. 
Перечисленные функции логистики заключаются в координации спроса и предложения 
товара, то есть взаимосвязаны с функциями: 
1) маркетинга, при этом маркетинг формирует спрос, а логистика – его результат, поэтому 
можно говорить о маркетинговой логистике; 
2) производства, причём логистика осуществляет «стыковку» двух сфер: предъявляемого 
рынка спроса и выдвигаемого фирмой предложения, основанного на соответствующей 
информации; 
3) оперативное планирование, основанное на стремлении сократить запасы, не снижая 
эффективности производственной и сбытовой деятельности фирм. Идея состоит в том, что в 
результате прогноза спроса, корректируемого позднее при поступлении конкретных заказов, 
разрабатываются графики перевозок и в целом порядок управления запасами готовой 
продукции, который в итоге и определяет планирование производства, разработку программ 
снабжения его сырьём и комплектующими изделиями. 
Маркетинговая логистика предполагает, что при проведении маркетинговых 
исследований традиционный маркетинговый инструмент дополняется их интерпретацией в 
основных логистических категориях: потоках и запасах, ускорении обращения ресурсов 
(материальных, финансовых информационных  и прочих). 
Современная природа рынка и адресная направленность производства и распределения в 
соответствии с запросами потребителей обуславливают и предопределяют пересекаемость 
маркетинга и логистика и их функциональную взаимосвязь. 
Экономическое содержание этой организационно-функциональной деятельности состоит 
в получении дополнительной ценности, которая может быть выражена в шести известных 
правилах логистики: 
1) ценность (полезность) самого товара; 
2) ценность места доставки; 
3) ценность времени (точность) поставки на условиях минимально допустимых общих 
издержек поставки, реализация которых на конкретных отечественных предприятиях повысит 
их конкурентоспособность; 
4) структура товара; 
5) качество товара 
6) количество поставки товара. 
Появляется необходимость изыскания дополнительных возможностей дальнейшего 
снижения затрат и себестоимости продукции, повышения уровня качества обслуживания 
потребителей для повышения эффективности производственно-коммерческой деятельности 
предприятий. 
В настоящее время в западных фирмах традиционные сферы применения логистики 
слились воедино, образуя стратегическую  инновационную систему.  
Для повышения же конкурентоспособности продукции нами предлагается ввести 
дополнительный фактор – логистический (групповой индекс конкурентоспособности 
логистический). 
В качестве единичных показателей конкурентоспособности логистического индекса 
рационально использовать следующее: скорость (длительность) поставки продукции, дней; 
стоимость поставки единицы продукции, грн. по вариантам канала сбыта включающей затраты 
на: управление запасами, обработку заказов, транспортировку, складирование, хранение товара; 
надёжность поставки, баллы или вероятность срыва поставки,%. 
Итак, интегральный индекс конкурентоспособности оцениваемого товара (Iint ) равен 
произведению групповых индексов конкурентоспособности товара по качеству(Ik), цене (Ip), 
неценовому фактору (Inp) и логистическому (Ilog) см. формулу (1), который методически 
отличается от интегрального индекса конкурентоспособности товара, приведённого в (3) 
 
 Iint=Ik
 * 
Ip
 * 
Inp 
* 
Ilog (1) 
 
Для осуществления расчётов логистического индекса конкурентоспособности продукции 
необходимо планировать и учитывать предложенные авторами данной работы показатели, 
которые пока нельзя выделить из общих затрат на основе действующей на Украине методики 
калькулирования себестоимости единицы продукции [4], где расчёт затрат ведётся по 
вертикали. 
В нашем случае, калькулирование себестоимости необходимо осуществлять по 
горизонтали (по целям и функциям). 
Это означает, что, в первую очередь, определяются цели логистики и альтернативы их 
реализации. 
Затем намечаются функции, выполнение которых должно привести к достижению 
поставленных целей, и рассчитываются связанные с ними затраты для каждого альтернативного 
варианта. 
Исходя из критерия максимизации прибыли, осуществляется выбор наилучшего в данном 
случае оптимального варианта товародвижения. 
Предложенный нами подход повысит конкурентоспособность отечественной продукции , 
особенно при её реализации на внешнем рынке, где очень быстро возрастают затраты, 
связанные с товародвижением. Работа в данном направлении является перспективной. 
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